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Santandre u publi ca ve n din s la 
co l·l ecció "E ls lIibres d e l' Ámbit " 
I'obra Fauna del Bergueda - un a d e 
les publi cacio ns d e l' Ámbit q ue 
més interes ha desvetll at d i ns i, so-
breto t, forad e la co ma rca-, tre ba ll 
e n e l quaJ es sinte tit za va la infor-
mació que fin s a aque ll mo me nt h i 
hav ia sobre la fa una d e verte bra ts 
de l Berg ued a . E n e ls qu atre a n ys 
que ha n passa t d es d e lI avo rs s'han 
p rodu'lt a lg un s ca nvi s rea ls e n la 
faun a be rg ued a na i també s' ha n 
obtin gut d ades sobre a lg uns a ni -
ma ls qu e fin s ara e re n poc o ge ns 
coneg uts. Bé que aquesta nova in-
formaci ó no mod ifica subsla ncia l-
me nt e l que e ls a uto rs ex posaven 
a l Ilibre abans refe rir, e ll s mate i-
xos cre ue n qu e a lgun es d e les d a-
d es sí qu e só n pro u inte ressa nt s 
com pe r d o na r-l es a cone ixe r a les 
persones que pu gu i n te nj r i nt e res 
e n aquests te mes. Ai xo és e l qu e, 
junta m e nt am b di ve rsos co l -
labo rad o rs, fa n e n les p ag in es 
d'aquest d oss ie r. 
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